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専門分野は家族経済学、人口経済学。著作に‟Dowry in the Absence of the Legal Protection of 
Women’s Inheritance Rights” (Review of Economics of the Household, 17(1), 2019: 287-321) 
‟Marriage, Dowry, and Women’s Status in Rural Punjab, Pakistan” (Journal of Population Economics, 
32(3), 2019: 769-797)等。 
 
 
 
